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PEIXOS ACTINOPTERIGIS DEL TRIÀSIC MITJÀ 
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Resum: Els fòssils de les dolmicrites d'Alcover es coneixen des del 1963. La Unitat de les 
Dolomies Taulejades d'Alcover (pedra d'Alcover) té una potència de 70-80 m, i es troba en 
depressions interesculls. Estratigràficament es situa al Ladinià superior (Triàsic mitjà). Durant la 
deposició de la Unitat d'Alcover es van desenvolupar condicions anòxiques i hipersalines d'una 
forma periòdica. Les fàcies més abundants són constituïdes per capes de dolmicrites massives 
(d'entre 1 i 10 cm de gruix) i dolmicrites laminades molt fines. Localment apareixen capes 
ondulades amb plegaments i cabussaments. 
L'associació fòssil és al·lòctona i composta per grups florístics i faunístics com: plantes 
terrestres, celenterats, braquiòpodes, mol·luscs, artròpodes, equinoderms, peixos i rèptils, però la 
reputació d'aquests jaciments rau en el fet que els fòssils s'han conservat en dolmicrites i en la seva 
diversitat ictiològica. La fauna de peixos d'Alcover es caracteritza bàsicament per individus de talla 
mitjana. Els Saurichtiformes i els Perleidiformes són els ordres més comuns. Mitjançant aquest 
estudi els actinopterigis es classifiquen bàsicament a nivell genèric, i en alguns casos només a nivell 
de família. D'aquesta manera, i fins avui, han sigut prèviament indentificats 15 gèneres pertanyents 
a 11 famílies i nou ordres: Plycholepis, IBoreosomiis, Sauriclitliys, Colobodiis, Perleidus, 
IClenognaliclilltys, Peltoperleidiis, ICleithrolepididae indet., Pelíopleurus, Peripeltopleurus, 
IPlatysiagiim, Liiganoia, Eosemionotiis, Archaeosemionotus, Allolepidotiis, Eoeugnathiis, 
ICaturus, lOphiopsis, IPholidophoridae indet. 
Abstract: The fòssils from the Alcover dolmicrites have been known since 1963. The Alcover 
laminated dolomites Unit [pedra d'Alcover) is up to 70-80 m thick, and fills the inter-reef 
depressions. Stratigraphically is placed in the Upper Ladinian (Middie Triassic). Anoxic and 
hypersaline conditions were developed periodically during the deposition of the Alcover Unit. The 
main facies are massive dolmicrite beds (from 1 to 10 cm thick) and thin bedded laminated 
dolmicrites. Locally convoluted beds with intraformational folds and slides are present. 
The fòssil assemblage is allochtonous and composed of floral and faunal groups such as land 
plants, jeilyfishes, brachiopods, molluscs, arthropods, echinoderms, fishes and reptiles, but the 
reputation of these localities is based on the fact that the fòssils are preserved in dolmicrite and their 
ichthyofaunal diversity. The Alcover fish fauna is characterized by predominantly medium-sized 
specimens. Saurichthyiformes and Perleidiformes are the most common actinopterygian Orders in 
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the beds. At present the better preserved fòssil actinopterygians are classified at genèric level, and 
in some cases to family level only. Altogether, to date, 15 genera belonging to 11 famílies and nine 
orders have been previously identified: Ptycholepis, IBoreosoinus, Sauiiditliys, Colobodiis, 
Perleidus, ICteiiognaticlithys, Peltopeiieidus, ICleitlirolepididae indet., Peltopleurus, 
Peripellopleunis, IPlatysiagiiin, Liiganoia, Eosemionolus, Archaeosemionotiis, Allolepidotus, 
Eoeugnathus, ICatunis, lOphiopsis, TPliolidopItoridae indet. 
Introducció 
Tot i que l'explotació intensiva de les dolomicrites laminades a la zona d'Alcover es 
va iniciar a principis dels seixanta, la pedra va ser prèviament emprada al segle XV com 
a lloses sepulcrals i per a la construcció de taules (BARBERÀ, 1979). Els primers fòssils 
documentats daten del 1963 i foren trobats a la partida de la Lluera, prop d'Alcover, quan 
l'explotació comercial intensiva va iniciar-se. Fou llavors quan VIA & VILLALTA 
(1966) i VILLALTA & VIA (1966) van iniciar els seus estudis sobre aquests fòssils amb 
dos articles sobre limúlids i un nou peix celacantiforme; MÒELLER (1969) escriu un 
article curt sobre sedimentologia. En un congrés de la Real Sociedad Espanola de Historia 
Natural, el Dr. Via va llegir una comunicació sobre els crustacis decàpodes trobats a 
Alcover / Mont-ral; aquest treball fou publicat el 1975 (VIA & VILLALTA, 1975). En 
una monografia sobre els peixos fòssils d'Alcover, BELTAN (1972) va descriure un nou 
peix crossopterigi al qual va dedicar el nom d'Alcover (/i/covería brevis) i 19 actinopte-
rigis (dos nous gèneres i cinc noves espècies). Més tard, ella mateixa va publicar altres 
articles sobre el peixos (BELTAN, 1975 i 1984). Un article sobre un rèptil amb caràcters 
suposadament aviformes va ser publicat per ELLENBERGER (1977); aquesta publica-
ció fou refutada per SANZ & LÓPEZ (1984). Altres contribucions sobre els jaciments de 
la zona d'Alcover, Mont-ral i el Pinetell s'han anat publicant des dels anys setanta fins 
avui, per exemple: CHERBONNIER (1976) sobre holotúries; ROMERO & VIA (1977) 
sobre limúlids; ESTEBAN et al. (1977) sobre sedimentologia; BARBERÀ (1979), en 
una visió general sobre els fòssils d'Alcover / Mont-ral; VIA (1987a i 1987b) novament 
sobre limúlids; VIA i CALZADA (1987) sobre insectes, CALVET et al. (1987), 
CALVET & TUCKER (1988,1995a, 1995b) i CALVET era/. (1990) sobre estratigrafia 
i sedimentologia. 
L'any 1991 el Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB) inicia un 
treball de camp als jaciments de les dolmicrites d'Alcover que afloren al Pinetell, terme 
municipal de Montblanc, situats a uns 10 quilòmetres al nord de les clàssiques localitats 
de la pedra d'Alcover. Fins ara, el CHNCB ha recollit algunes restes de vegetals, 
mol·luscs bivalves, braquiòpodes, dos crustacis inicialment situats a la família dels 
misidacis, dos limúlids i pocs exemplars de peixos (CARTANYÀ, 1992,1993,1994). Els 
jaciments de les dolmicrites d'Alcover van ser visitats el juliol de 1995 pels participants 
del congrés internacional de calcàries litogràfiques (Ilnd. Lithographic Limestones 
Meeting), celebrat a Cuenca, per la qual cosa un equip multidisciplinar va preparar una 
interessant guia de la sortida que consistia en una visió general sobre la geologia i la 
paleontologia coneguda fins a la data (MARTINEZ-DELCLÓS et al., 1995). Finalment, 
l'autor d'aquest treball va presentar un pòster sobre la revisió dels actinopterigis dels 
jaciments d'Alcover al Ilnd. Mesozoic Fishes Meeting, celebrat el juliol de 1997 a 
Buckow (Alemanya). 
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L'associació fòssil d'aquests jaciments és la més important del Triàsic marí de la 
península Ibèrica, i una de les més rellevants de les localitats triàsiques d'Europa. La tasca 
de redescripció dels peixos fòssils s'ha iniciat fa relativament poc temps, i aquest treball 
té com a objectiu efectuar una revisió preliminar de la fauna d'actinopterigis (el grup més 
abundant, amb diferència) que s'ha pogut trobar a les pedreres situades a la zona que es 
troba entre Alcover, Mont-ral i el Pinetell, sense que d'ara en endavant, en aquest treball, 
distingim la procedència dels exemplars, que anomenem sempre: jaciments d'Alcover o 
Unitat d'Alcover. En primer lloc perquè de la gran majoria dels exemplars dipositats a les 
diferents col·leccions estudiades es desconeix la seva exacta procedència, i en segon 
perquè en aquest treball tampoc és del tot necessari. 
Marc geològic 
Una de les característiques geològiques principals del Muschelkalk superior (Triàsic 
mitjà), al sector est de les muntanyes de Prades (fig. 1), és la presència de les dolmicrites 
laminades de la Unitat d'Alcover, que jeuen a les depressions interesculloses, amb unes 
relacions molt estretes entre si. La Unitat d'Alcover (70-80 metres de potència) va 
recobrint lateralment i de vegades totalment els bioherms escullosos de la Unitat 
Esculls de la Riba, amb una disconformitat aguda, ondulada i localment erosiva (fig. 2). 
D'acord amb CALVET & TUCKER (1995b) la Unitat d'Alcover es divideix en tres 
subunitats. 
La subunitat inferior, de poc més de dos metres de gruix, descansa només a la part més 
inferior de les depressions interesculloses i consisteix en cicles de capes molt fines de 
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Figura 1. Situació dels afloraments de la pedra d'Alcover 
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Higiira 2. Rcl;ició gcomèinua de lu pedrü d'Alcover iimb els esculls do la Riba iCALVET & TUCKER, 1 'íy5b) 
dolomites i dolsparites. La subunitat mitjana, amb una potència de 15 a 20 metres, 
consisteix en cicles fins i grollers que poden arribar als 4 metres de gruix. Els cicles de 
la part inferior són constituïts per dolomies laminades, mentre que els de la part superior, 
també dolomílics. presenten fàcies diverses i contenen la típica fauna i flora fòssil de la 
pedra d'Alcover. Finalment, la subunitat superior consisteix novament en cicles fins i 
grollers de diversa mesura. 
Les subunitals mitjana i superior de la Unitat d'Alcover són interpretades, a grans 
trets, com una gradació des de fàcies anòxiques lins a dipòsits intermareals i 
supramareals. 
Figura ^. 
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La Unitat d'Alcover és completament dolomititzada. Les dolomies són calcàries i 
contenen un lleuger contingut d'argila. Localment algunes capes contenen sediments de 
quars amb baixa proporció. 
Determinada a través de la presència del mol·lusc bivalve Daonella loinmeli i els 
ccía.\òpodcsProtachyceras sleinmanni i P. hispanicum, l'edat de la Unitat d'Alcover es 
situa al Ladinià superior, dins del Muschelkalk superior. 
En termes sedimentològics, hom pot deduir que a continuació de la litificació dels 
bioherms d'esculls va esdevenir la sedimentació a les depressions existents entre elis. En 
aquestes depressions, separades del mar obert per plataformes poc profundes, devia 
existir estratificació de les aigües d'acord amb el seu nivell de salinitat (BELTAN et al., 
1989). Pel baix intercanvi de les aigües, així com per les variacions climàtiques i 
estacionals, les profunditats devien tendir a ser anòxiques i probablement hipersalines. 
Aquestes condicions afavoriren la conservació dels organismes sencers que hi feien cap 
mitjançant un transport poc enèrgic. Posteriorment les restes dels organismes sense vida 
quedaren recobertes d'una pel·lícula argilosa residual i es concentraren en diferents 
nivells. Més tard, el procés de dolomitització va destruir totes les estructures esquelèti-
ques originals, però es conservaren els detalls esculturals mitjançant l'efecte motlle de la 
pel·lícula d'argila, en especial si aquesta pel·lícula era relativament gruixuda. Dels fòssils 
que no estaven recoberts per la pel·lícula d'argila en desapareixia qualsevol rastre 
(HEMLEBEN & FREELS, 1977). D'aquesta manera s'explica el perquè del fet que les 
restes fòssils de la pedra d'Alcover s'hagin pogut conservar després d'un procés de 
dolomitització tan intens, però només en forma d'empremta de l'organisme. 
Tafonomia i paleoecología 
Com que l'anàlisi tafonòmica és encara en etapes molt primerenques, les reconstruc-
cions paleoecològiques són molt arriscades, a causa de la gran diversitat dels grups fòssils 
que s'han trobat als jaciments d'Alcover. Malgrat això, es poden apuntar les assumpcions 
paleoecològiques realitzades fins ara. 
Per exemple, VIA et al. (1977) van suggerir un cert paral·lelisme entre les condicions 
sedimentològiques i paleobiològiques de la Unitat d'Alcover i les més ben mundialment 
conegudes de la zona de Solnhofen, a Alemanya, a causa de tot un conjunt d'observa-
cions: el conjunt paleontològic disponible mostra un clar domini (79,6%) dels organismes 
nectònics i planctònics (peixos, rèptils, cefalòpodes, decàpodes nedadors...); els organis-
mes bentònics són ben representats mitjançant limúlids, decàpodes reptants, holotúries, 
crinoïdeus i braquiòpodes, amb un remarcable rèptil semiterrestre, insectes i diverses 
restes de plantes terrestres; la pràctica absència d'importants grups taxonòmics com 
algues, esponges, coralls, briozous, gasteròpodes i equinoïdeus; l'absència de 
bioturbació i la pràctica absència d'organismes fragmentats o dislocats que indica una 
biota al·lòctona però transportada per mecanismes de baixa energia; i un ambient 
anoxibiòtic amb grans variacions de salinitat. 
Tanmateix BELTAN et al. (1989) descriuen les característiques més notables: 
l'escassetat de fòssils (un fòssil per cada dues tones de pedra excavada); un 80% dels 
fòssils són d'organismes nectònics o planctònics; no s'ha detectat cap indici de 
bioturbació; no existeixen evidències de corrents enèrgics; en general els fòssils són 
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sencers (part i contrapart); el contacte entre la pedra d'Alcover i el dom escullós és 
abrupte, lateralment i verticalment; i no apareixen restes de l'escull a la pedra d'Alcover. 
Les principals observacions tafonòmiques que es poden efectuar als peixos actinop-
terigis, el grup estudiat en aquest treball, es descriuen tot seguit. 
La integritat esquelètica i l'elevat grau d'articulació són dues característiques comu-
nes a tots els peixos, tret de comptades excepcions; això indica l'absència d'organismes 
necròfags i de corrents enèrgics de transport (ELDER & SMITH, 1988). Una altra 
característica present en molts dels peixos és la conservació de l'empremta de les escates. 
Només de forma excepcional s'han conservat peixos de talla gran; la llargada estàndard 
més comuna es troba entre els 50 i 150 mm, amb l'excepció de tres individus de 
Colobodus, que mesuren al voltant de 900 mm, i d'alguns Saurichthys amb uns 200 mm 
de llarg. La majoria dels peixos van fossilitzar en la seva posició de màxima estabilitat, 
és a dir en aspecte lateral. La boca normalment és tancada o només lleugerament oberta; 
això podria indicar una fossilització lenta i una compactació lleu dels sediments superiors. 
No s'observa la presència de mortalitats en massa. 
Paleontologia general 
La major part dels fòssils que trobem als jaciments d'Alcover es troben en forma 
d'empremta a la superfície de separació dels estrats. Fins avui han aparegut restes de 
vegetals, celenterats, braquiòpodes, mol·luscs, artròpodes, equinoderms, peixos i rèptils. 
El grup més abundant, i de llarg, és el dels osteïctis (peixos ossis), que representen un 
66% del total de fòssils trobats, amb unes 21 espècies determinades d'un nombre bastant 
elevat d'exemplars. És de destacar també la varietat d'artròpodes (13%), ja que, tot i que 
apareixen pocs exemplars, aquests pertanyen a diversos grups com els merostomats, amb 
el limúlids (parents llunyans de les "cassoles de les Moluques", els crustacis (decàpodes 
i misidacis) o els insectes. Els grups que els segueixen són els bivalves (8%) i els 
cefalòpodes (5%). La resta de grups són representats per un nombre molt baix d'indivi-
dus. 
Del conjunt dels fòssils, podem observar que globalment es conserven millor les 
empremtes de parts toves i esquelets quitinosos dels organismes que no pas les parts 
dures. Molt esporàdicament han aparegut fragments d'ossos i conquilles de braquiòpo-
des, reduïts a masses de calcària dolomítica quelcom més sacaroide i més blanquinosa que 
la resta. 
Per un altre costat es troben molt ben conservades les empremtes de meduses (o 
paleocifonautes) i holotúries, així com les vísceres, antenes i artells de molts organismes. 
Excepcionalment s'ha conservat algun pisciforme de gran mida (Perleidus giganteus) i 
algun rèptil amb fragments de parts dures. 
En general els fòssils són complets (no fragmentats) fins al punt que algun crinoïdeu 
ha aparegut totalment sencer, tot i que es tracta d'un organisme articulat molt fràgil. 
En el capítol sobre geologia ja hem comentat que les dolmicrites laminades de la zona 
Alcover-Mont-ral-el Pinetell estan localitzades entre els bioherms escullosos preexis-
tents formats per organismes bioconstructors (coralls, esponges, briozous...), reomplint 
les depressions que formaven entre ells. 
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Aquests dipòsits són sedimentològicament semblants als de la zona de Solnhofen, a 
la Baviera alemanya, coneguts arreu del món per les excepcionals restes fòssils que han 
lliurat, provinents de les antigues pedreres de calcàries litogràfiques de l'indret, encara 
que en aquests jaciments els materials litologies tenen el gra més fi i són menys dolomítics 
i terrigènics; a causa d'això les làmines que se n'extreuen són emprades per a fins 
litografies. 
L'ambient deposicional devia ser semblant. A Solnhofen les calcàries litogràfiques 
van ser precedides per l'edificació d'esculls de barrera; després, mitjançant una regressió 
marina i per l'emersió parcial d'aquests esculls, es va passar al confinament de llacunes 
on se sedimentaven els materials que posteriorment van donar lloc a les micrites (calcàries 
litogràfiques). A les vores i al sostre d'aquestes llacunes la vida hi devia ser present, 
mentre que els fons eren bàsicament abiòtics, on la vida es devia limitar a uns pocs animals 
inferiors (CARTANYÀ, 1994). 
Les diferències més notables són degudes a la diferent posició cronoestratigràfica 
(Solnhofen pertany al Juràssic superior) i a altres petites particularitats. Per altra banda 
els jaciments alemanys compten amb més de dos-cents anys d'explotació, mentre que els 
de la nostra zona no passen dels trenta anys. Per aquest motiu les restes fòssils són molt 
millor conegudes a Solnhofen. Als jaciments de les calcàries taulejades d'Alcover encara 
hi ha moltes incògnites que cal desvetllar. 
Les plantes i els invertebrats 
Només alguns exemplars de restes vegetals terrestres han sigut trobades: £(7ííi5·e/ite5, 
troncs de Cycadaceae, i una resta de Ficaceae. 
Referent als invertebrats existeixen algunes empremtes de celenterats que s'han 
assignat al gènere Eulithotha; algunes enigmàtiques morfologies han estat prèviament 
incloses als briozous {Palaeocyphonautes vertexculatus, P. viai i P. rugosus), però és 
possible que aquestes tres espècies pertanyin als escifozous a manca d'un estudi en 
profunditat; alguns individus de braquiòpodes determinats com a. Rhynchonellida; dos 
gasteròpodes (Loxonema sp. i Lacunidae indet.); algunes espècies de mol·luscs bival-
ves com Hoernesia cf socialis, Daonella loinineli, Entolium discites i Enantiostreon 
cf difforme; tres espècies de cefalòpodes (Jberites pradoi, Protachiceras steinmani i 
P. hispanicum); alguns crustacis {Àger straeleni, Litogaster obtusa i Pemphix malladai 
—decàpodes—, Ferreniscus inagransi —isòpode—, i Misidacea indet.); tres espècies 
àeLimulacea(Cheliceratay.Heterolimulusgadeai, Tarracolimulusreiki'xMesoliínulus 
crespelli; algunsHexapoda (Moniralia muellerí); alguns crinoïdeus com//o/oc/'í/!tt5sp. 
i Saccocoma sp.; i dos nous gèneres úe Holoturidae: Oneirophantiles tarraconensis i 
Bathysinactites viai (MARTÍNEZ-DELCLÓS et al.,1995). 
Els vertebrats 
La fauna vertebrada dels jaciments de la Unitat d'Alcover és formada exclusivament 
per rèptils sauropterigis, un sol exemplar de condricti, en concret un ou de selaci, i peixos 
osteïctis. Aquest darrer grup és el més nombrós tant en espècies com en exemplars 
respecte a la totalitat de restes fòssils aparegudes al conjunt de jaciments ladinians de la 
zona d'Alcover, Mont-ral i el Pinetell. 
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Aquesta fauna vertebrada és globalment similar a la que es presenta en algun dels 
jaciments de nivells estratigràfics molt propers a la Unitat d'Alcover de la regió de la 
Llombardia (Besano i Ca' del Frate, Itàlia) o del Monte San Giorgio i Meride (Suïssa): 
Notosaures (Repíilia, Sauropterigià) i formes primitives de peixos ossis (Osteichlhyes), 
majoritàriament del nivell evolutiu i d'organització holosti, nivell que no constitueix cap 
categoria taxonòmica però que pot orientar-nos per enquadrar globalment i 
evolutivament una fauna de peixos. 
La fauna reptiliana fins ara descrita als jaciments d'Alcover inclou cinc formes 
diferents: Cosesaurus aviceps (diàpsid); Lariosaurus balsami, Nothosaiints cynato-
sauroides i Ceresiosaunis sp. (notosaures), i un fragment de pistosaure no determinat 
específicament (ELLENBERGER, 1977; ELLENBERGER & VILLALTA, 1974; 
SANZ, 1983; SANZ el al., 1993; SANZ & LÓPEZ, 1984). 
El grup dels peixos és el més nombrós del conjunt de jaciments d'Alcover. Abans del 
present estudi s'havien descrit un total de 17 gèneres i 10 espècies, dels quals 5 gèneres 
i 6 espècies o una combinació d'ells eren nous per a la ciència. 
Així doncs, i segons BELTAN (1972, 1975 i 1984), eren 13 les famílies de peixos 
ossis presents als jaciments. Una d'aquestes, inclosa a la subclasse dels sarcopterigis, i la 
resta a la dels actinopterigis, els quals són, de llarg, els més abundants, no només pel que 
fa al nombre d'espècies presents sinó també al nombre d'exemplars (fig. 4). La família 
dels sarcopterigis és representada per una sola espècie endèmica: A/covena brevis. És un 
celacantiforme amb un cos ample i curt, un cap més ample que llarg i amb una llargada 
estàndard de 150 mm. Una interessantíssima espècie però que no és objecte de la present 
revisió, en no tractar-se d'un actinopterigi. 
Tanmateix hem de fer esment de l'aparició de l'empremta d'un ou de selaci, on 
s'aprecia l'embolcall fusiforme de l'embrió, completat amb els característics filaments 
que tenen la funció de fixació al substrat marí. A banda d'això, fins ara, que se sàpiga, no 
ha aparegut cap altra resta atribuilíle a la classe dels condrictis o peixos cartilaginosos. 
Material i mètodes 
Per a la realització del present estudi s'ha pogut comptar amb el material pertanyent 
a les següents col·leccions: Museu Geològic del Seminari de Barcelona (MSEM, 212 
exemplars); Museu Municipal de la Vila d'Alcover (MALC, 190 exemplars); Centre 
d'Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB, 35 exemplars); Col·lecció del Sr. 
Albert Pérez, de Carlet, al País Valencià (APEREZ, 22 exemplars); Col·lecció dels Srs. 
Enric Ferrer i Josep Magrans, de Gavà i Viladecans, respectivament (FEMA, 13 
exemplars); Col·lecció del Sr. Lluís Ferrer Condal, de la Fuliola (FERRER, 5 exemplars); 
Col·lecció del Sr. Ramon Maüé, de Corbera de Llobregat (MANÉ, 4 exemplars); 
Col·lecció del Sr. Francesc de Lucas, d'Alcover (LUCAS, 2 exemplars). 
Aquest material, que suma un total de 483 exemplars, correspon a restes d'actinop-
terigis, però a causa del procés de dolomitització de les calcàries de la pedra d'Alcover 
posterior a la fossilització, que motivà la pèrdua de la totalitat de resta orgànica dels 
fòssils, aquests es limiten a empremtes de l'exosquelet i en molts dels casos no es pot 
distingir més que els ossos del dermatocrani, les escates i els radis dèrmics de les aletes 
o lepidòtrics; totes aquestes són parts importants en la determinació sistemàtica, però 
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moltes vegades no n'hi ha prou per poder efectuar un treball correcte. Això s'agreuja en 
els exemplars en què d'aquests ossos no se'n pot delimitar bé la morfologia, la qual es 
confon amb irregularitats de la superfície de la placa que conté l'exemplar objecte 
d'estudi. 
Per això, s'ha fet una selecció entre tot el material disponible, i s'ha deixat per a una 
fase posterior l'estudi de les restes pitjor conservades. De les morfologies de peixos 
existents, se'n pot distingir una de ben diferent respecte a les altres: es tracta dels 
exemplars de la família Saurichthyidae, que es caracteritzen per ser peixos molts allargats 
i prims amb el crani també allargat i punxegut. D'aquesta manera s'ha dividit l'estudi 
sistemàtic: per un costat, la família Saurichthyidae, i per l'altre la resta de famílies. El 
resultat de la selecció ha sigut: 51 Saurichthyidae i 95 de la resta d'actinopterigis, per a 
realitzar aquesta primera fase d'estudi sistemàtic. 
Una vegada seleccionat el material, s'ha procedit al treball morfomètric en el qual 
s'han pres diverses mesures a cada exemplar segons uns criteris, en funció de si es tracta 
d'un Sauricthyidae (fig. 4) o d'una altra família (fig. 5). 
Figura 4. 
Mesures 
preses als 
Saurichthyidae 
Figura 5. Mesures preses 
a la resta d'actinopterigis 
no Saurichthyidae 
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Mitjançant els programes informàtics d'anàlisi estadística Palstat i Statistica, s'han 
analitzat les dades segons el mètode UPGMA, però la veritat és que no ha donat resultats 
gaire bons, potser per la poca quantitat d'exemplars en funció de la gran variabilitat 
existent i, sobretot, per la impossibilitat de poder disposar de totes les mesures a tots els 
individus (en alguns casos s'han hagut de posar mesures estimades); per aquest motiu no 
n'exposem els resultats detallats car allargarien innecessàriament el present treball. 
Finalment, s'ha fet l'estudi sistemàtic dels exemplars dels jaciments d'Alcover ajudat 
per la observació i comparació amb el exemplars del Triàsic mitjà (Ladinià) de la 
Llombardia (Itàlia), del Ticino (Suïssa) i de Baden-Würtenberg (Alemanya). La classi-
ficació utilitzada es basa en la proposada per GARDINER (1993) i PATTERSON (1993). 
Sistemàtica de la família Saurichthyidae 
La família Saurichthyidae és relativament abundant als jaciments de la Unitat 
d'Alcover. BELTAN (1972) va establir dos nous gèneres i espècies: Brevisaurichthys 
osseus i Systolichthys catalaimicus. Ambdues espècies són de talla mitjana, i arriben a 
llargades estàndard d'aproximadament 150 mm. També hi ha un bon nombre d'individus 
de la família Saurichthyidae no determinats per BELTAN. 
Fins al treball de BELTAN (1972) la famíUz Saurichthyidae estava integrada per dos 
únics gèneres: Saurichthys, exclusiu del Triàsic, i Saurorhynchus, restringit al Juràssic 
inferior europeu. Per tant, després del treball de BELTAN abans esmentat, la família 
Sauricthyidae constava de quatre gèneres. Avui a aquests quatre gèneres cal afegir-ne un 
cinquè, definit l'any 1988 per LIU i ZHOU, amb el nom d'Eosaurichthys, que pertany al 
Permià superior de la República de la Xina. 
De l'estudi efectuat en primer lloc dels dos holotipus de Brevisaurichthys osseus i 
Systolichthys catalaunicus, ja s'entreveu que la diagnosi de cada un d'ells no és gaire 
clara, i es proposa el canvi d'assignació específica d'alguns exemplars, sempre dins del 
gènere Saurichthys. 
Brevisaurichthys osseus 
Anem a veure en primer Woc Brevisaurichthys osseus. La seva diagnosi és: "Llargada 
del cap que comprèn una mica menys d'una tercera part de la llargada total del cos, 
llargada del rostre força limitada, unió opercular-cleitre bastant estreta o reduïda, 
preopercular poc estès, arcs neurals i hemals força nombrosos i proveïts d'espines." 
Aquesta diagnosi és la que defineix també el gènere. 
L'allargament limitat del rostre no és un caràcter vàlid ja que la placa que conté 
l'exemplar (fig. 6) presenta una fragmentació just a la punta del rostre; per tant és molt 
subjectiva l'afirmació que té un rostre curt. Per altra banda, al Triàsic alpí del Ticino i de 
la Llombardia hi trobem exemplars assignats al gènere Saurichthys, als quals se'ls podria 
assignar aquest caràcter més fiablement i en canvi no es té en compte per canviar de gènere. 
Per altra banda, la poca extensió del preopercular no es pot considerar com a caràcter 
diagnòstic ja que, observant de nou l'holotipus, la seva deficient preservació no deixa clar 
els límits d'aquest os. D'una forma similar no el podem considerar un caràcter vàlid la 
unió estreta entre opercular i cleitre, ja que els límits del cleitre no creiem que siguin els 
que Beltan considera segons la seva reconstrucció (BELTAN, 1972: fig. 8). 
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Finalment, la característica d'arcs neurals i hemals proveïts d'espines és un tret que 
BELTAN confon quan en realitat es tracta de la filera d'escates laterals de l'individu, i 
es correspon amb l'espècie Saurichthys costasquamosus (RIEPPEL, 1985) (fig. 7), la 
qual té com a caràcter bàsic l'existència d'escates laterals en forma de costella. 
Els caràcters diagnòstics de S. costasquamosus són, segon RIEPPEL (1985): 
Saurichthys de mida gros, el qual es diferencia de la resta d'espècies del 
seu gènere per les seves escates laterals en forma de costella a la zona 
anterior del tronc, dentadura potent, rostre relativament llarg, comparat amb 
la llargada total del crani, opercular ovalat-elevat, aletes pelvianes allunyades 
de la caudal en relació amb la llargada total del cos, les pectorals, dorsal i anal 
mostren un nombre un xic més elevat de lepidòtrics, els quals a més es 
divideixen com a la caudal en un nombre elevat de segments. 
Examinats aquests hem comprovat que el nou gènere descrit per BELTAN: 
Brevisaurichthys, probablement no seria vàlid i en el seu lloc molts dels individus de la 
pedra d'Alcover assignats a aquest gènere podrien correspondre a Saurichthys 
costasquamosus o a una nova espècie propera del gènere Saurichthys. 
Systolichthys catalaunicus 
La diagnosi de Systolichthys catalaunicus, que és la mateixa que la del gènere, és: 
Llargada del cap un xic inferior a la tercera part de la total del cos, un cap 
que evoca un triangle isòsceles, llargada poc pronunciada dels ossos de davant 
de l'òrbita, preopercular estret que voreja la part superior del maxil·lar, cleitre 
potent, opercular petit que no supera la base del còndil mandibular, ossos 
del front lateral del cap ornamentats amb puntuacions damunt del 
preopercular, nasaloanterorbital, angular i arrugues tènues en sentit vertical 
damunt de la resta d'ossos, en particular damunt del dentaloesplenial. 
En primer lloc és just apuntar que la qualitat de preservació de 1' holotipus (fig. 8) és molt 
defectuosa; això fa que s'escapin molts detalls morfològics fins al punt que no podem 
considerar vàlides gran part de les característiques definitòries dels nous gènere i espècie. 
^^ ds^ph P ps dpf P^op^ex.m ^^^^ 
scl 
qj ang 
Figura 9. Saurichthys curionii (Dibuix segons RIEPPEL, 1985) 
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Que la llargada del cap sigui lleugerament superior a la tercera part de la llargada total 
i que aquell evoqui un triangle isòsceles, s'esdevé en altres espècies del gènere 
Saurichlhys. 
Segons BELTAN, el maxil·lar disposa d'una placa molt menys desenvolupada que 
Saurichlhys. Per exemple S. curionü encara la tindria més petita (RIEPPEL, 1985) (fig. 
9). Igual passa amb altres espècies de Saurichlhys. 
AS. curionü també trobem un preopercular corbat damunt del maxil·lar en forma de 
croissant com a Syslolichthys catalaunicus. 
No veiem que el cleitre sigui tan potent com afirma BELTAN, si més no és molt 
subjectiu afirmar-ho. El mateix passa amb el mida de l'opercular. De totes maneres, en 
cas de ser certes aquestes observacions fetes per BELTAN, aquests caràcters no es 
contradiuen amb els del gènere Saurichlhys. Tampoc no es contradiu el caràcter de 
l'ornamentació dels ossos amb Saurichlhys, ja que la gran majoria d'espècies disposen 
d'ornamentació als ossos d'una forma similar a Syslolichlhys. 
En definitiva, tampoc no considerem inicialment vàlid el nou gènere descrit per 
BELTAN; en tot cas es tractaria d'una nova espècie de Saurichlhys, tot i que és dificultós 
afirmar-ho, ja que, com passava amb l'holotipus de Brevisaurichlhys osseus, aquest 
també és mancat de la part anterior del rostre. Aquest fet sorprèn quan BELTAN afirma, 
a l'apartat de conclusions de la família Sauriclhyidae present als jaciments de la pedra 
d'Alcover, que/J/eví5a£í/·íc/!;/7>'5· i ^ys·ío/tc/ií/j^ 'S· es caracteritzen per la brevetat del rostre 
i l'estretor de la mandíbula, de forma oposada amb el que succeeix al gèntrcSaurichlhys. 
Conclusions sobre els Saurichthyidae 
Una vegada comprovada la dubtosa validesa dels nous gèneres i espècies descrits per 
BELTAN, s'ha fet l'anàlisi multivariant dels individus pertanyents a la família 
Saurichlhyidae; per això s'han pres dotze mesures (ja descrites a l'apartat de material i 
mètodes) a 51 individus. Els resultats són a la taula 1. 
Aplicat el mètode UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic 
Averages) d'anàlisi Cluster als 33 individus que disposen de totes les mesures de TL, 
ML, SKD, RL, MPD i UKD, obtenim el dendograma o arbre de distància que apareix 
a la taula 2. La resta de mesures les hem exclòs, ja que, de comptar amb elles, només ens 
queden 4 individus que disposen de totes les mesures, amb la qual cosa el dendograma 
ens dóna molt poca informació. 
De la primera anàlisi del dendograma ja podem entreveure dos grups molt clars, els 
quals se subdivideixen, però en conjunt no podem extreure conclusions definitòries de 
grups sistemàtics a partir d'aquests grups morfològics constituïts en base a mesures 
quantitatives; cal examinar i avaluar també els caràcters qualitatius. Per aquest motiu es 
deixa per a una segona fase aquesta determinació més acurada dels diferents grups 
sistemàtics existents a la família Saurichlhyae de la pedra d'Alcover amb categoria de 
gènere o espècie. De totes maneres s'accepta que tots pertanyerien al gènere Saurichlhys, 
i per tant quedarien anul·lats els dos gèneres creats per BELTAN l'any 1972: 
Brevisaurichlhys osseus i Syslolichlhys caialaunicus; en tot cas alguns dels exemplars es 
considerarien afins a Saurichlhys costasquamosus i d'altres a S. curionü, mentre que la 
majoria serien Saurichlhys sp. 
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STATISTICA: DATA MANAGEMENT 
data file: SAURICH.STA [ 51 cases with 12 
ANÀLISI BIOMÈTRICA 
0 
CASE NAME 
M32 
M33/M38 
M37 
M128 
M132 
Ml 38 
API 
AP2 
AP4 
AP6 
AP7 
AP8 
AP9 
AP3 
M34 
M42 
APll 
M3S . 
M39 
M41 
M4 3 
M130 
AMI 6 
AMI 9 
AM23 
T52 
T53 
T54 
T55 
LI 
865/866 
879 
937/938 
939 
L2 
FM1115 
FM1185 
FMI187 
FM4 34 9 
FM4 350 
FM1063 
CORBI 
880 
932 
783 
852 
877/878 
MAI 8 
MAI 9 
MA25B 
MA24A 
1 
TL 
124.0 
144.0 
282.0 
150.0 
167.Ó 
155.5 
310.8 
189.0 
133.0 
148.5 
89.7 
172.0 
223.3 
250.0 
192.0 
230.0 
177.5 
165.0 
265.0 
125.0 
128.0 
152.0 
210.0 
235.0 
278.0 
206.0 
246.0 
148.0 
244.0 
140.0 
198.0 
304.0 
131.0 
148.0 
166.0 
202.0 
202.0 
230.0 
2 
DL 
90.0 
105.0 
232.0 
125.0 
122.0 
115.0 
244.2 
158.0 
122.1 
200.0 
160.0 
131.0 
96.0 
lil.O 
173.0 
217.0 
126.0 
197.5 
141.8 
248.0 
100.0 
116.0 
122.0 
ÍÍ5.0 
143.0 
167.0 
280.0 200.0 
235.0 
120.6 
225.0 
109.0 
261.0 
308.0 
240.0 
280.0 
177.0 
89.0 
180.0 
81.0 
208.0 
230.0 
203.0 
230.0 
3 
VL 
190.0 
111.0 
95.3 
72.0 
130.0 
99.0 
152.3 
108.0 
206.0 
75.0 
80.0 
103.0 
114.0 
145.0 
71.2 
68.0 
156.2 
164.0 
190.0 
4 
ML 
35.8 
48.6 
66.0 
46.8 
56.4 
47.5 
80.5 
68.0 
43.0 
49.5 
28.5 
50.6 
73.3 
60.0 
68.0 
71.7 
49.5 
45.4 
78.8 
46.0 
63.4 
46.0 
64.2 
65.8 
66.6 
77.1 
61.0 
75.3 
49.0 
71.4 
39.3 
75.8 
97.1 
39.2 
42.9 
47.4 
62.0 
53.7 
69.1 
68.0 
64.0 
36.0 
69.4 
32.8 
69.3 
72.5 
67.0 
76.0 
80.0 
5 
SKD 
9.0 
9.6 
21.4 
15.1 
8.3 
12.4 
21.8 
12.6 
11.2 
19.0 
7.0 
14.5 
20.0 
18.0 
12.0 
10.3 
12.0 
9.7 
19.3 
19.2 
25.4 
9.2 
13.0 
6.7 
22.6 
11.0 
11.9 
13.6 
12.ó 
16.6 
18.8 
23.0 
17.2 
15.0 
18.0 
20.5 
24.0 
variables ] 
6 
RL 
24.0 
35.2 
30.0 
28.2 
42.8 
34.0 
52.1 
46.7 
33.0 
34.6 
20.8 
32.2 
47.5 
40.0 
53.0 
54.4 
34.6 
30.7 
41.3 
32.0 
46.0 
43.3 
41.4 
42.7 
55.0 
48.8 
31.4 
55.5 
27.0 
27.3 
32.5 
46.7 
38.5 
46.5 
51.2 
41.0 
25.6 
50.0 
25.0 
47.9 
50.0 
50.0 
7 
MPD 
5.0 
5.0 
11.7 
8.1 
3.7 
5.9 
11.2 
6.6 
5.0 
10.0 
3.8 
7.0 
10.5 
10.0 
6.0 
5.4 
6.0 
5.1 
10.8 
10.6 
12.8 
4.8 
6.5 
3.7 
12.7 
6.0 
6.5 
6.8 
7.0 
8.3 
9.5 
14.0 
9.7 
7.5 
10.0 
11.0 
10.0 
8 
UKD 
4.0 
4.6 
9.7 
7.0 
4.6 
6.4 
10.6 
6.0 
6.2 
9.0 
3.2 
7.5 
9.5 
8.0 
6.0 
4-.9 
6.0 
4.6 
8.5 
8.6 
12.8 
4.4 
6.5 
3.0 
9.9 
5.0 
5.4 
6.8 
5.6 
8.3 
9.3 
9.0 
7.5 
7.5 
8.0 
9.5 
14.0 
10-19-96 09:32:57 
9 
OPD 
5.0 
9.6 
4.0 
9.2 
5.6 
2.6 
6.0 
4.7 
9.8 
4.7 
11.5 
5.3 
4.0 
4.9 
9.0 
6.5 
8.5 
10 
OPW 
6.1 
15.8 
5.2 
15.4 
6.8 
5.4 
12.0 
6.5 
13.2 
6.0 
12.1 
7.1 
7.5 
6.8 
14.0 
10.9 
13.7 
11 
CLD 
18.6 
9.3 
4.6 
8.5 
13.0 
6.0 
4.3 
10.0 
9.2 
15.4 
6.6 
8.1 
17.2 
8.0 
12 
CLW 
17.3 
10.2 
4.5 
9.0 
14.0 
6.0 
12.0 
7.8 
'8.0 
14.3 
15.7 
7.1 
9.0 
8.1 
17.2 
10.5 
Taula 1. Matriu de dades per a l'anàlisi multivariant de la família Saurichthyidae 
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Taula 2. Dendograma dels Saurichtyidae obtingut amb el mètode UPGMA d'Statistica 
Sistemàtica dels actinopterigis no Saurichthyidae 
Del conjunt d'actinopterigis de les diferents col·leccions revisades de la pedra 
d'Alcover (esmentades al capítol sobre material i mètodes) no pertanyents a la família 
Saurichthyidae, n'hem fet una tria de 95 que han estat examinats en detall. En primer lloc 
s'han pres les dotze mesures descrites a l'apartat sobre metodologia, i s'ha obtingut la 
matriu de dades de la taula 3, a partir de la qual, amb el mètode UPGMA de l'anàlisi de 
Cluster del programa Statistica, s'ha construït el dendograma dels 85 individus dels 
quals sí que s'ha pogut prendre la mesura de les nou primeres variables de la matriu 
(taules 3 i 4). 
De l'examen del dendograma anterior i de la determinació feta als individus de les 
col·leccions dels museus d'Alcover i del Seminari de Barcelona, bàsicament per 
BELTAN (1972, 1984) i pels conservadors del darrer museu, hem pogut veure que no 
tenen un vincle clar. Trobem la mateixa espècie a diferents branques del dendograma i 
a més molt allunyades, és a dir amb una diferència morfològica quantitativa molt 
acusada. Això podria ser causat per diferents estadis ontogenètics o sexuals de l'espècie, 
o simplement per la variabilitat específica. Es per això que cal un estudi amb profunditat 
i tenint en compte els caràcters qualitatius o anatomies, que són els que poden obrir 
millor la llum a l'hora de la determinació sistemàtica dels diferents individus estudiats. 
Com en el cas dels Saurichthyidae, aquest estudi es deixa per la segona fase de l'estudi 
que contemplarà tanmateix l'anàlisi filogenètica, si més no d'alguns dels tàxons 
determinats. 
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CASE NAME 
1 1 3 1 
1 1 7 0 / 1 1 7 1 
6 6 1 
B 3 S / B 3 7 
M19 
M26 
5 7 7 2 B 
M 1 3 1 / M 1 3 7 
M24/M9S 
M4 
5 1 7 7 6 
M63 
8 5 5 / B 5 6 
M102 
M12 
M17 
M11/M13 
B76 
M27 
M31 
M104 
MIO 
9 6 7 / 9 6 8 
Ml 
B58 
M7 
M28 
M-ia 
M3 
874 
M30 
l·ica 
M^') 
Ml ' l 
'JUD 
•)4 1 
').H! 
• . ^ •1 /1089 
11Ü5' 
9 7 0 
1 0 0 9 
9 6 2 
964 
1 0 0 6 
99B 
I 0 ü 2 
FM4 34 6 
FM4 3 1 4 
FM4 3 5S 
FM1,234 
FM4 3 2 1 
FM4 7 7 3 
AP14 
AP15 
AP20 
AP22 
AP25 
B S l 
9 7 3 
5 1 7 8 9 
5 1 7 9 1 
M2 
MS 
M8 
Ml'l 
M i e 
M18 
M21 
M23 
M29 
M-17 
M52 
M54 
MSB 
M9e 
M103 
M105 
M112 
M126 
M127 
1 
SL 
1 3 2 . 0 
5 5 0 . 0 
5 . 4 
1 3 7 . 0 
7 B . 7 
1 0 2 . 0 
1 7 5 . 0 
9 7 . 0 
5 1 - 8 
4 9 , 5 
4 1 . 4 
5 6 . 4 
6 2 . 0 
64 . 4 
5 5 . 0 
8 8 . 6 
6 2 . 3 
9 0 . 0 
9 1 . 7 
8 2 . 6 
54 . 3 
7 1 . 4 
94 , 0 
6 3 . B 
7 0 , 5 
7 5 . 0 
7 6 . 0 
9 2 - 0 
7 9 . 3 
7 6 - 0 
7 6 . 0 
7 3 . : : 
4 7 . » 
2 7 ,t . 
8 0 . ( 1 
3 9 . S 
40 . S 
3 3 . í ) 
6 1 . 3 
7 9 . 3 
3 6 . 8 
3 5 . 7 
7 9 . B 
4 4 . 6 
0 0 . 5 
9 2 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 0 
4 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 0 
4 6 . 8 
54 . 7 
6 1 . 5 
4 1 . 0 
6 2 . 7 
6 8 . 2 
3 4 . 5 
53 . 0 
9 0 . 0 
5 3 . 6 
5 4 . 0 
94 , 0 
5 8 . 0 
7 0 . 0 
4 5 . 0 
7 5 . 0 
8 1 . 2 
5 0 . 0 
4 3 . 0 
74 , 0 
6 9 . 0 
6 0 . 5 
8 0 . 0 
6 9 . 0 
4 5 . 0 
5 7 . 5 
2 
DL 
7 5 . 5 
3 9 0 . 0 
34 . 0 
7 7 . 5 
4 7 . 2 
5 7 . 4 
1 0 0 . 0 
6 2 . 0 
3 1 . 8 
3 0 . 2 
2 7 . 0 
3 0 . 0 
3 7 . 2 
4 2 . 3 
3 5 . 0 
62 . 4 
6 0 . 0 
5 1 . 8 
5 2 . 3 
3 1 , 3 
5 1 , 4 
5 9 . 0 
4 0 . 9 
4 7 . 0 
4 6 . 0 
4 6 . 0 
5 0 . 2 
4 9 . 4 
54 . 4 
5 1 , 6 
5 1 . 0 
H .D 
16 . 2 
4 3 . S 
22 . 3 
2 5 . 3 
23 . 5 
4 0 . 0 
4 7 , 9 
1 9 . 2 
2 3 . 6 
4 7 . 5 
2 8 . 2 
4 1 . 0 
5 2 . 5 
7 5 . 0 
7 3 . 0 
24 . 0 
7 3 , 0 
96 . 0 
3 1 . 2 
3 5 . 6 
24 . 8 
3 7 . 2 
4 1 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 2 
5 8 . 2 
4 8 . 5 
3 6 . 0 
5 4 . 0 
36 . 0 
46 . 0 
2 9 . 2 
4 6 . 0 
4 9 . 5 
3 3 . 5 
3 0 . 4 
4 8 . 2 
4 3 . 0 
33 . 5 
52 . 5 
4 3 . 0 
32 . 0 
3 5 , 3 
3 
AL 
9 1 . 4 
4 7 0 . 0 
4 0 . 0 
9 5 . 6 
5 9 . 6 
7 9 . 8 
1 2 1 . 0 
6 9 . 0 
3 8 . 7 
3 7 . 7 
3 1 . 3 
3 8 . 0 
4 5 . 9 
4 7 . 0 
4 5 . 0 
7 3 . 1 
6 8 . 5 
64 , 7 
6 1 . 0 
4 2 . 2 
6 2 , 7 
64 . 0 
4 7 . 5 
5 0 . 4 
5 6 . 7 
5 3 . 6 
7 6 . 0 
6 0 . 0 
64 . 0 
64 . 8 
54 . 6 
34 . u 
20 . e 
5 8 . 0 
2 9 , 8 
2 7 . 4 
2 7 . 9 
5 0 . 4 
5 5 . 6 
2 8 . 6 
2 8 . 3 
5 9 . 8 
3 6 . 2 
5 1 . 3 
6 1 . 0 
8 5 . 0 
8 6 , 0 
3 0 . 4 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 5 
4 0 . 3 
4 7 . 5 
3 1 . 0 
4 3 . 3 
5 5 . 4 
2 5 . 8 
3 9 . 0 
6 6 . 0 
4 2 . 4 
4 5 . 0 
6 8 . 3 
44 . 5 
54 . 0 
3 3 . 5 
5 7 . 0 
6 1 . 3 
4 0 . 0 
34 . 7 
5 6 . 9 
5 1 . 0 
4 6 . 0 
6 2 , 0 
3 3 . 0 
3 7 . 5 
4 5 . 6 
4 
PVL 
7 8 . 8 
3 9 . 4 
3 1 . 4 
8 2 . 5 
3 7 . 0 
5 3 . 3 
9 5 . 0 
5 2 . 0 
2 8 . 6 
24 . 0 
2 3 . 0 
2 5 . 0 
3 6 . 6 
3 5 . 0 
3 7 . 7 
4 9 . 7 
5 5 . 0 
4 1 . 0 
4 5 . 6 
3 1 . 1 
44 . 5 
5 1 . 0 
3 6 . 8 
34 . 0 
4 3 . 3 
4 1 . 0 
5 8 . 0 
4 5 . 6 
5 7 . 2 
5 1 . 0 
4 2 . 9 
2 5 . Ü 
1 5 . 5 
4 7 . 0 
2 1 . 9 
23 , 0 
2 3 . 0 
4 0 . 0 
4 7 . 3 
2 1 . 0 
2 0 . 8 
4 5 . 6 
3 0 . 5 
4 2 . 1 
5 2 . 0 
7 0 . 0 
6 8 . 7 
2 1 . 6 
7 8 . 6 
9 3 . 5 
3 0 . 7 
3 5 . 0 
2 3 . 8 
3 1 , 1 
4 7 . 2 
1 8 . 1 
3 1 . 5 
5 1 . 5 
2 9 . 6 
33 . 5 
4 9 . 0 
3 5 . 2 
3 9 . 0 
2 5 . 3 
4 2 . 0 
4 8 . 0 
2 8 . 5 
2 9 . 0 
4 3 . 0 
3 8 . 0 
3 2 . 5 
44 . 5 
4 0 . 0 
2 8 . 5 
3 0 . 7 
5 
PCL 
3 8 . 5 
1 8 5 , 0 
14 . 0 
4 2 . 0 
2 2 . 0 
34 . 4 
4 9 . 0 
3 1 , 2 
1 8 . 6 
1 5 . 5 
14 , 3 
11 . 4 
1 8 . 4 
1 5 . 0 
1 8 , 0 
2 5 . 5 
24 . 5 
2 8 . 5 
2 6 . 0 
2 1 , 6 
2 0 . 9 
2 9 . 0 
23 . 9 
23 . 5 
2 6 . 5 
2 3 . 5 
2 6 , 5 
27 . 0 
24 . 0 
24 . 3 
23 .4 
l ' j . i) 
•J,6 
25 ,0 
12.5 
12 .6 
11.7 
20.2 
28.6 
10.3 
13 .9 
26 .5 
12.7 
19.4 
31.0 
35.0 
41.2 
10.0 
37.0 
50.0 
15,4 
18.0 
21.6 
15.3 
16.6 
23.0 
17.8 
Í 8 . 6 
28.2 
19.2 
19.0 
31.0 
17.0 
21 .1 
17.3 
23.0 
28 ,0 
11,2 
17.0 
24 .5 
24 .5 
16 .5 
25 .5 
24 .5 
15.0 
15.2 
6 
BH 
37 .5 
200.0 
14 .5 
40 .0 
30.4 
39 .3 
57.0 
36 .5 
21 .1 
18.0 
24 .0 
17 .9 
20 .1 
22 .5 
21 .0 
31 .5 
20 .0 
28 .3 
33 .3 
34 .5 
22.6 
22 .8 
32.0 
23 .6 
30 .7 
32.6 
31 .3 
34 .6 
24 .7 
26 .0 
28 .0 
25 .0 
15 . 6 
9 . 8 
24 .5 
17. 1 
12. 1 
10.0 
18.2 
29.7 
15.9 
16,3 
31.3 
12 .5 
20.0 
27.0 
38 .0 
42 .S 
12.0 
30 .0 
47 .3 
14 .7 
18.0 
20 .5 
13.5 
15.8 
20.4 
11 .5 
19.6 
34.0 
22 .7 
16.0 
35 .5 
21 .8 
24 .3 
19.6 
32 .0 
38.0 
22.0 
19.6 
33,0 
35.0 
19 .5 
31 .5 
27.0 
15 .5 
21.8 
7 
HL 
38.8 
185.0 
14 .2 
43 .0 
26.8 
33.6 
50,0 
31.0 
18.2 
16 ,5 
16.6 
12.2 
17.2 
15 .5 
16.8 
24 .0 
20.4 
29 .2 
29.7 
19.7 
20.6 
32.0 
23 .9 
26 .0 
26 .5 
25 .5 
36.6 
26 .3 
24 .5 
25 .1 
25 .0 
14 .4 
9 - 9 
22 .3 
13 .1 
12 .1 
11.0 
18 .2 
29.7 
12.8 
15.2 
26.6 
13.8 
20 .0 
30.0 
38 .0 
36.6 
11.0 
33 .0 
46 .2 
16. 1 
17.2 
20.7 
15.1 
15,6 
20.0 
11.0 
18.0 
30.0 
20 .3 
19.2 
29 .0 
16.4 
20.3 
16.9 
25.S 
28 .5 
17,5 
18.2 
22.3 
23 .5 
15.0 
27.0 
25 .5 
15.5 
15.4 
8 
HH 
34 .4 
155.0 
13.0 
32 .1 
24.8 
30.3 
45 .0 
30.0 
15.3 
15.4 
16.0 
13.7 
16.0 
17.0 
15.0 
27.0 
19.2 
24 .5 
26.6 
17.2 
20 .9 
28 .0 
19.6 
27.2 
28.6 
27 .0 
27.4 
26.8 
20.2 
25. 1 
22.7 
15.0 
9 . 3 
22.0 
14 .3 
10.3 
8 , 6 
14 .9 
24 .6 
13 .3 
13 .9 
24 .7 
12.0 
16.2 
25.0 
35.0 
34.6 
10.0 
34 .2 
40.0 
13,3 
17 .0 
16.4 
13 .7 
17.0 
17 .5 
9 . 5 
16.6 
29 .0 
19.3 
15.4 
28 .5 
14.8 
20 .3 
15 .5 
27 .5 
30 .0 
16 .0 
15.8 
26 .8 
24 .0 
15.0 
26 .5 
24 .5 
13.0 
11.8 
9 
PCH 
15.6 
70 .0 
6 . 0 
15.0 
12.6 
13.9 
26.0 
15.0 
8 . 3 
5 . 0 
7 . 6 
4 .6 
7 . 8 
7 . 7 
8 . 7 
10 .5 
11 .0 
13 . 1 
13.7 
9. 1 
12.0 ' 
11.0 
6 . 8 
10.9 
12.0 
12.0 
14.2 
9 . 6 
10.8 
10.9 
6 . 0 
4 .5 
10.7 
7 . 4 
4 .6 
4 .2 
8 , 6 
12. 1 
6 . 9 
7 . 2 
13 .9 
5 . 6 
8 . 0 
11.5 
13 .5 
12.0 
5 . 0 
11.6 
18.7 
6 . 0 
5 . 3 
9 . 7 
6 . 3 
6 . 6 
9 . 5 
5 . 5 
9 . 5 
13 .0 
6 . 0 
7 . 7 
12 .0 
7 . 8 
8 . 8 
7 . 0 
13 .5 
13 .5 
6 . 0 
7 . 6 
13.4 
12 .5 
7 . 0 
11.0 
12.0 
15.7 
7 . 2 
10 
PRD 
6 . 4 
30 .0 
2 . 4 
5 . 4 
7 . 4 
IS.O 
6 . 0 
4 .5 
4 . 5 
4 .3 
4 .2 
5 . 0 
6 . 0 
5 . 8 
6 . 0 
6 . 0 
5 . 5 
5 . 1 
6 . 0 
5 . 3 
7 . 7 
5 . 4 
7. 1 
6 . 9 
8 .6 
2 - ü 
2 . 8 
2 . 5 
S . 5 
7 . 2 
6 . 5 
7 . 0 
2 . 0 
11.0 
3 . 4 
4 .0 
6 . 0 
9 , 0 
6 . 0 ' 
8 , 0 
8 . 0 
4 .6 
7 . 0 
7 . 0 
5 . 5 
7 . 2 
6 . 0 
7 . 0 
3 . 5 
6 . 5 
6 . 5 
3 . 0 
3 . 7 
1 1 
OD 
9 . 1 
35 .0 
4 .3 
7 . 5 
S . 2 
10 .0 
5 . 6 
4 .5 
5 . 2 
5 . 0 
4 .8 
7 . 0 
9 . 2 
8 . 8 
6 8 
9 . 0 
7 . 1 
8 . 0 
8 . 2 
7 . 6 
8 - 0 
9 . 0 
7 . 0 
7 . 3 
6 . 7 
4 ,0 
4 .3 
3 .7 
4 . 7 
8 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
4 . 0 
11 .6 
4 .6 
4 . 8 
4 . 5 
6 . 5 
7 . 3 
5 . 3 
7 . 0 
6 . 3 
7 . 5 
7 . 0 
5 . 0 
4 . 2 
7 . 9 
7 . 0 
5 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
4 .8 
12 
PSD 
21 .3 
120.0 
7 . 6 
12 .8 
14 .7 
26 ,0 
6 . 6 
7 , 0 
6 . 0 
6 . 2 
8 . 5 
9 . 0 
•13 .1 
15.0 
7 . 6 
15.0 
11 .7 
11.2 
12 .5 
12-8 
16.0 
12.6 
12.0 
11.8 
11.0 
9 . 0 
5 . 4 
4 .9 
7 . 0 
15.6 
16.0 
22 .0 
5 . 0 
22,7 
7 . 3 
6 . 1 
8 . 0 
14 .0 
6 . 0 
15.0 
4 .7 
11 .5 
14 .0 
7 . 0 
6 . 6 
12.6 
10 .5 
8 . 0 
11 .5 
13 .0 
7 . 0 
7 , 2 
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Taula 4. Dciidograiiui licls aciuiopicngis no Saurkliiyichií' obtingut amb ei uièlode L'PGMA d"Stulislit;a 
Malgrat caigui l'estudi esmentat abans, i mercès la visita de les col·leccions d'actinop-
terigis del Triàsíc alpí, podem intentar fer una primera assignació genèrica d'alguns dels 
exemplars estudiats, deixant pera un comentari a bunda. al final d'aquest capítol, les tres 
noves espècies descrites per BHLTAN a la seva monografia de l'any 1972: Peiieidus viai. 
Perleidus giganleiis i Parasemiorioliis vilhillaï. 
5" '^yf^'*:^^ 
S'"'..:.^ 
l'iguia 10. Pt'iíí·plfiiiiïs all", r, /ÍJ(,L;(/,M(.V (MSHM MI2i 
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1 cm 
Figura 11. EoM'iiiioiioitis sp. (MSEM-MIO) 
Figura 12- IClenoí·mitichthvs bellolli (MSEM-M27) 
Figura 13. CtcnogiiíHiihihys hflhiii {Dibuix segons BÜRGIN. 1992) 
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En primer lloc. sembla que les assignacions serien con'ectes per als exemplars de 
Peliopleiirus. Eosemionoius \ alguns d'Eociifiíuiihus i Lit^^anoia (figs. 10 i II) . 
Algun dels exemplars assignats al gènere Eoeugnaihus podria esdevenir un membre 
del nou gènere creat per BÜRGIN (1992): Ctenoí^nathkhthys, alenyent la morfologia de 
la boca. amb unes dents acccntuadament agudes (figs. 12 i 13). 
L'assignació de cinc individus aMí'íí/f/t7; Í/Í v.v no és clara, car es tracta d" un gènere 
que es limita al Triàsic inferior. En el seu lloc veiem més lògica l 'assignació al 
gènere A//(>/í7Jíí/í)///,v(fig. 14). tot i que algun d'ells s'acosti mésaA/-r/íí/í'í),y<'mfVí/ír>-
m.v(fig. 15). 
Els individus determinats per BELTAN com a Colobodits \ alguns com a Seinionoius 
són morfològicament més \)Vop'dx·^ -A Archaeosemionotiis. un gènere caracteritzat per una 
aleta dorsal llarga i situada bastant enrere, i nombrosos suborbitals petits i situats 
Fijíura 14. AlldlciiUloUis alï. A. noilHisomoides (MSEM-M·J.'í) 
Figura l."^ , Anluu·iisfmiímiits sp. (MStiM-Ml31, 
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Figura 16. Anluii·iiseiiiioniiis sp. (Dibuix siígoiïs BÜRGIN ei ui. 1991) 
ventralmenl. Si comparem els exemplars de la pedra d'Alcover amb la reconstrucció 
aproximada del gènere Archaeo.'icmionotii.s. veurem aquesta similitud {figs. 15 i 16). 
Si passem als exemplars assignats al gènere Senüonoiiis. BHLTAN (1972) els 
divideix en tres grups, que considera propers a les tres espècies: S. u^assiz.i. S. ovaius i 
S. kapffi. Tenint en compte que el gènere Scmionoius s'estén cronoestratigràficament des 
del Triàsic superior fins a final del Juràssic. ens trobem que de nou eixamplem la seva 
extensió per sota fins el Triàsic mitjà. No ho descartem: però, atenyent els comentaris 
efectuats per McCUNE (1986) i BÜRGIN (1991: 954-956). ens decantem a creure que 
els exemplars inicialment descrits per BHLTAN com a Semionoiits kapfi'i serien 
Luganoia lepidosieoicíes (fig. 17). mentre que els designats com S. ovaius i S. Ü}>ÍISSÍ:.Í 
serien Eoeugnafluis mef>alepis (fig. IS), amb poques excepcions que ens conduirien al 
gènere Archaeoseinionolus (fig. 15). 
T'-
1 cm 
' " • ' " • ' " 
Figura 17. Liigtiniiia U'piílíi.sifoidcs (MSEM-IV130) 
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Figura IS. Eociiíiiuiiliiis (i/f^íi/f/in (MALC-ÍÍ58) 
Respecte als exempkirs de Ics col·leccions estudiades que encara no estaven determi-
nats, alguns s'iian inclòs dins dels tàxons l'ins ara comentats, altres dins dels que es 
comenten més avall en aquest capítol, i la resta es proposa d'incloure'Is dins els gèneres 
o espècies següents: lui exemplar que disposa dels caràcters típics del ütncrc Platxsiaí^um 
com ara cos t'usifornie i allargat, aleta caudal helerocerca i prot'undameni cnlbrcada. i el 
maxil·lar amb una plataforma posterior llarga i estreta: i quatre exemplars assimilables 
al gènere PcrípclíopU'unis, dos d'ells afins a P. vexiílipiuiiis per disposar d'un sostre 
cranial ampli, unes aletes pectorals ben desenvolupades, les aletes dorsal i anal situades 
bastant enrere, i una línia horitzontal d'escates considerablement altes a la part anterior 
del cos que van decreixent a partir de la línia lí^. 
?.,r-. - í ^ : - . , ;^ -if ï V'ï-· ;^*ríC 
Figura \9. 
'lOphiopsis sp. 
(MALC-851) ^.•'s'ís^'-o:'--'::- '. 
•t-':ív^^í • • í . -v^v,- . , r 
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Finulmenl. i abans de passar a les tres noves espècies creades per BELTAN (1972). 
fem esmeni dels exemplars assignats a Cleiihrolepis. Boreosoinus. Ophiopsis. Pholi-
dophorus i Catiims, que deixem en dubte ja que no és gens clara la seva assignació, però 
sense que de moment s'hagi trobat una alternativa millor. 
Perleidus viai 
La primera de les noves espècies assignades per BELTAN (1972: 18-19) ai gènere 
Perleidus és P. Viai. L'holotipus dipositat al Museu del Seminari de Barcelona amb la 
referència M19 es va diagnosticar d'aquesta manera; 
Peixos amb el preopercular força gran i no inclinat, extremitat inferior 
del preopercular envoltant la vora ventral de la mandíbula, sutura 
maxillopreopercular digitada, opercular i preopercular més o menys del 
mateix mida, aleta caudal heterocerca proveïda de fulcres ben desenvolu-
pats. 
Examinades aquestes característiques i observant l'holotipus. veiem que aquest no 
mostra la forma típica del maxil·lar, preopercular. opercular i subopercular del gènere. 
Segons la diagnosi de Perleidus feta per D'ALESSANDRl (1910). i les modificacions 
d'aquesta per STENSIÒ (1932) i BÜRGIN (1992). el maxil·lar té forma de porra, el 
preopercular és gran i ampli a ia seva part dorsal, vertical o quelcom inclinat endavant, 
l'opercular és gairebé igual de mida al subopercular. de vegades un xic inferior. 
Si observem el crani d"un Perleidus lípic del Triàsic mitjà alpí i el de Perleidus viai. 
veurem que realment aquestes diferències existeixen. Si a més tenim en compte la posició 
anterior de la aleta dorsal, Tallargament del lòbul axial de la cua i la forma de les escates, 
veurem que aquesl individu podria pertànyer al gènere Ptxeholcpis. 
El gènere/'A·(7;(>/í7>/.v apareix alsjaciments alpins del Triàsic mitjà sota quatre formes 
específiques: P. barhoi. P. priscns. P. schaeffeh i P. magnus. 
Figura 20. Piydwh-pis ÜIÏ. P. burboi IMALC- II?) 
H. 
T 
; > ? ; ; ^ . ^ 
. , • • • , • ' - • ,••• ' • ; > , , ' i j • •• > . , • , • • . 
Figiiiii 2i. U·i'UoperU·khis sp. (MALC-861) 
D'aquestes quatre espècies, a lu que mes s'assembla el nostre exemplar és a 
Ptycíiolepis harhoi. tol i que molt probablement es tracti d'una espècie diferent o fins i 
t(H no\a. 
De Iotes maneres, no volem dir amb això que tots els individus assignats a P. viai 
siguin Pfychok'pis,'yà que entre ells hi ha una variabilitat bastant acusada, fins al punt que 
algun d'ells (per exemple el 86!) podria assimilar-se al nou gènere descrit per BÜRGIN 
(19^2): PelioperU'idus (fig. 21), atenyent la morfologia corporal i sobretot a la forma de 
les escates. 
Perleidits gifianteus 
La diagnosi de la segona nova espècie de/'ÍT/CÍWÍÍ.V, descrita per BELTAN l'any l'·)72, 
Perleidits ^iíianíciïs. es la següent: 
Cap que ocupa una quarta part de la llargada total del cos. peropercular 
molt gran a la seva part dorsal amb tendència al redreçament de l'os, 
opercular molt més desenvolupat que el subopercular. absència d'escates 
clcitrals. lepidòtrics segmentats des de la seva base, hetcrocèrcia més 
marcada que a la resta de Perleiclidae, escates proveïdes d'estries longitu-
dinals marcades i profundes. 
Novament ens trobem davant d'un cas de determinació dubtosa o incorrecta, en 
aquesta ocasió molt clara, ja que les coincidències de l'holotipus dipositat al Museu 
d'Alcover (1170/1171) així com del paratipus (836 / 837). amb el gènere Colohodus són 
molt més clares que amb el gènere Perleidits al qual han sigut assignats. 
Essencialment creieui que és així perquè tenen l'opercular més gran que el suboper-
cular, per la forma del preopercular, per l'ornamentació de les escates i per la seva 
alineació horitzontal. 
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A més, l'observació de prop d'individus de Colobodiis als museus d'Induno Olona 
(Itàlia), de l'Institut de Paleontologia de Zürich (Suïssa) i de la Universitat d'Heidelberg 
(Alemanya), i de la col·lecció de Hans Hagdorn a Ingelfingen (Alemanya), ens ho ha fet 
confirmar. 
Podem veure totes aquestes apreciacions comparant un dels individus de la Unitat 
d'Alcover amb un dels jaciments del Monte San Giorgio, Suïssa, de la col·lecció de 
Zürich (figs. 22 i 23). 
Parasemionotus villaltai 
BELTAN (1972) descriu la nova espècie: Parasemionotus villaltai, per a la qual no 
hi fa constar la diagnosi. A partir de la descripció morfològica de l'holotipus (M104 A/ 
B del Museu del Seminari de Barcelona), podem extreure els trets característics bàsics 
aproximats pels quals es va crear aquesta nova espècie de Parasemionotus; d'aquesta 
manera la possible diagnosi seria: peixos amb el sostre cranial gran i curt, mandíbula 
me.nys dí\\dí (\\it z. Parasemionotus labordei, maxillaren connexió amb el preopercular, 
preopercular en forma de fesol amb la part inferior lleugerament més desenvolupa-
da, opercular trapezoïdal i gran, més que el conjunt subopercular-interopercular, 
cleitre potent, aleta caudal menys heterocerca que a P. labordei, aletes pelvianes 
més properes a l'anal queaP. labordei, aleta dorsal oposada a l'espai comprés entre les 
pelvianes i l'anal (a P. labordei, és situada un xic abans que l'anal), fulcres ben 
desenvolupats, complex opercular més reduït que a P. labordei, i cos més curt i ample 
que a P. labordei. 
Revisats el caràcters diagnòstics del gènere Parasemionotus, considerem que l'assig-
nació genèrica i la creació de la nova espècie no seria gens clara. 
De totes maneres, seria la primera vegada que el gènere Parasemionotus apareix al 
Triàsic mitjà, ja que només s'ha trobat al Triàsic inferior de Madagascar, mentre que la 
ía.m\Ua Parasemionotidae es restringeix a l'Escitià (Triàsic inferior) i és formada per 
espècies molt similars localitzades a Madagascar i Groenlàndia. 
Revisades les diferents possibles formes del Triàsic mitjà del Ticino i de la 
Llombardia, a les quals es podria assimilar el nostre exemplar, la que més s'hi acosta és 
AUolepidotus nothosomoides, del jaciment de Besano (Llombardia, Itàlia), per altra 
banda jaciment molt més proper cronològicament als jaciments de la pedra d'Alcover. 
De totes maneres, i per la mida de les aletes, no seria gaire acurada la determinació. Per 
aquest motiu es creu oportú deixar la seva determinació definitiva per a revisions 
futures. 
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Fiüura 22, Colohodiis ;Í1Ï. C. ha.ssaiü [MALC- 1171/ {'frlekhs i^iiumh'it.s scguiis BELTAN. 1972) 
Figura 23. 
Colohodiis sp. 
IExt:mplar del 
Palaoniologi·-chc InM. 
unti Miiscum dcr 
Uni\ . Zürich) 
Figura 24. 
"!Alliilt'i)iili>!iis 
alï. /\. iioüicsoiiioidrs 
(MSEM-M104/ 
Pcirii\í'inumoii4s 
vi lla I mi scg<ins 
BELTAN. 1972) 
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Síntesi de la sistemàtica 
Finalment, i abans del capítol de conclusions, veurem de forma sintetitzada, d'acord 
amb la proposta dels sistemes de classificació de GARDINER (1973) per als actinopte-
rigis primitius i de PATTERSON (1993) per als teleostis, la composició de la fauna de 
peixos actinopterigis després de la present revisió. Tanmateix s'hi fa constar, a cada tàxon 
reconegut, els exemplars que s'hi inclouen, i les col·leccions a les quals pertanyen. 
Classe Osteichthyes HUXLEY 1880 
Subc\íísst Actinopterygii KLEIN 1885 
Infraclasse Acíi>!opíe/7 COPE 1871 
Família Ptychokpididae BROUGH 1939 
Gènere Ptycholepis AGASSIZ 1832 
Ptycholepis aff. P. barboi BASSANI1886 
MSEM (M19), MALC (1131), FEMA (4773), FERRER (T67) 
Gènere Boreosomus STENSIÒ 1921 
"iBoreosomus sp. 
MSEM (M72) 
Ordre Saurichthyformes BERG 1937 
Família Saurichthyidae GOODRICH 1909 
Gènere Saurichthys AGASSIZ 1835 
Saurichthys aff. S. costasquamosus RIEPPEL 1985 
MSEM (M37, M42, M130), MALC (879), CHNCB (AM19), APEREZ (API, AP3, 
APll), FE-MA (1063, 4350), MANÉ (CORBI, MA19), LUCAS (L2) 
Saurichthys aff. S. curionii BELLOTTI1857 
MSEM (M32, M34, M38, M128, M132), MALC (877, 932, 937), FEMA (1115, 
1185, 1187), FERRER (T52, T53, T54), MANÉ (MA18) 
Saurichthys sp. 
MSEM (M35, M39, M41, M43, M138), MALC (783, 865, 852, 880, 939), CHNCB 
(AM16, AM23), APEREZ (AP2, AP4, AP6, AP7, APS, AP9), FEMA (4349), FERRER 
(T55), MANÉ (MA24A, MA25B), LUCAS (LI) 
Superdivisió Neoplerygii REGAN 1925 
Ordre Perleidiformes BERG 1940 
Família Colobodontidae STENSIÒ 1916 
Gènere Colobodus AGASSIZ 1844 
Colobodus aff. C. bassani DE ALESANDRI1910 
MALC (836/837, 1170/1171), FERRER (T46) 
Gènere Perleidus DEECKE 1911 
Perleidus aff. P. altolepis (DEECKE 1889) 
MSEM (M16, M45), MALC (984, 1089), FEMA (4314, 4355), FERRER (T47) 
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Gènere Ctenognathichthys BÜRGIN 1992 
ICtenognathichthys bellotíi DE ALESSANDRI1910 
MSEM (M27) 
Gènere Peltopeileidus BÜRGIN et al. 1991 
Peltoperleidus sp. 
MALC (861, 855/856) 
Família Cleithrolepidae WADE 1935 
"ICleithrolepidae indet. 
MSEM (M63) 
Ordre Peltopleuriformes LEHMAN 1966 
FamíWa Peltopleuridae BROUGH 1939 
Gènere Peltopleums KNER 1866 
Peltopleurus aff. P. rugosus BROUGH 1939 
MSEM (M12, M18, M21, M76, M103, M109, M127, M134, M139), CHNCB (AM3) 
Gènere Peripeltopleurus BÜRGIN 1992 
Peripeltopleurus aff. P. vexillipinnis BÜRGIN 1992 
MALC (1105), APEREZ (AP14) 
Peripeltopleurus sp. 
CHNCB (AM27), FERRER (T50) 
Gènere Platysiagum EGERTON 1872 
IPlatysiagum sp. 
CHNCB (AMll), APEREZ (AP25). 
Ordre Luganoüformes LEHMAN 1958 
FamíVm Luganoiídae BROUGH 1939 
GèncTt Luganoia BROUGH 1939 
Luganoia lepidosteoides BROUGH 1939 
MSEM (Mil, M14, M30, M68, M99, M108, 51789), MALC (868, 876,1002), 
CHNCB (AM6, AM12) 
Divisió Halecostomi REGAN 1923 
Família Semionotidae WOODWARD 1890 
Gènere Eosemionotus STOLLEY 1920 
Eosemionotus sp. 
MSEM (M8, MIO, M23, M52, M54, M97, Ml 12, M143, 51791, 56054), MALC 
(920, 942, 962, 964), CHNCB (AM28), FERRER (T57, T59, T60, T70) 
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Gènere Archaeosemionotus DEECKE 1889 
Archaeosemionotus sp. 
MSEM(M2, M4, M131), MALC(970,998), APEREZ(AP15), FEMA(1234,4321), 
FERRER (T61, T68) 
Gènere Allolepidotus DEECKE 1889 
Allolepidotus aff. A. nothosomoides DEECKE 1889 
MSEM (M7, M24, M26, M29, M31, M58, M104, M105, M155,57728), MALC (941, 
1006, 1009), CHNCB (AM15), FERRER (T45, T58, T62, T69) 
Gènere Eoeugnaílms BROUGH 1939 
Eoeugnathus megalepis BROUGH 1939 
MALC (858, 874), MSEM (Ml, M3, M28, M48, 55981), APEREZ (AP20), FEMA 
(4346), FERRER (T75) 
Subdivisió Halecomorphi COPE 1871 
Ordre/\/?7H/o/-mes·HUXLEY 1861 
Família CaUiiidae OWEN 1860 
Gènere Caturus AGASSIZ 1834 
ICaturus sp. 
MSEM (M46, M75, MllO, M140, M165) 
Família Ophiopsidae BARTRAM 1975 
Gènere Ophiopsis AGASSIZ 1834 
lOplnopsis sp. 
MALC (851, 967), APEREZ (AP22) 
Subdivisió Teleostei MULLER 1846 
FamíUa Pholidophoridae WOODWARD 1890 
IPholidophoridae indet. 
MSEM (M126), MALC (873) 
Consideracions finals 
Per acabar només ens resta comentar que del conjunt de jaciments de la zona alpina 
visitats, tant del costat nord (Ticino, Suïssa) com del sud (Llombardia, Itàlia), no n'hem 
trobat cap que bioestratigràficament sigui idèntic al d'Alcover, però sí alguns de molt 
similars. Deixem de banda els jaciments de la zona alemanya, ja que hi ha molt poca 
diversitat en peixos fòssils. 
Si observem la columna estratigràfica dels sediments triàsics del Ticino, els jaciments 
de les dolmicrites laminades d'Alcover se situen al Ladinià superior (Kalkschieferzone, 
formació Cunardo, estatge superior de la unitat calcàries de Meride) (fig. 25). Dins 
d'aquest nivell apareix el jaciment de Meride, amb una fauna interessant d'actinopterigis 
(BÜRGIN, 1995). 
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Ichthyosauna 
Tanystropheus 
""andotherProtoro-
sauría& Thalattosauría 
Ticinosuchus 
Sauroplerygia 
Placodontia 
Chondrichthyes 
Crossopterygii 
Actinopierygii 
(other than Saurichthys) 
Sauríchihys 
volcanoclastic 
layer 
Figura 25. Estratigrafia dels sediments triàsics de la zona del Ticino i Meride, a Itàlia i Suïssa, amb 
especial referència als jaciments de vertebrats (segons FURRER, 1995) 
Per altra banda, a la zona italiana existeix el jaciment de Ca' del Frate (Varese), també 
situat al Ladinià superior, equiparable estratigràficament a l'anterior, també amb una 
fauna similar d'actinopterigis (TINTORI, 1990). 
Atenyent les faunes d'actinopterigis d'aquests dos darrers, si les comparem amb la 
dels jaciments de la nostra zona, abans de la revisió, és a dir segons BELTAN (1972,1984) 
i després de la revisió, encara que amb determinacions no definitives, podem veure que 
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hi ha una millor coincidència entre les faunes dels jaciments alpins amb la d'Alcover, 
posterior a la revisió, que no amb la d'abans. Per veure millor aquesta comparació hem 
construït la taula 5, que ens fa veure també un altre aspecte a tenir en compte: hi ha grups 
d'actinopterigis presents a les dolmicrites d'Alcover que no apareixen als jaciments de 
Ca' del Frate i Meride. Un de molt clar és el de la família Saurichthyidae, o un altre el del 
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Taula 5. Comparació de les faunes d'actinopterigis a la categoria de gènere dels jaciments alpins 
amb els de la Unitat d'Alcover 
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gènere Semionotus. Tanmateix succeeix el contrari: l'espècie més abundant als jaciments 
alpins és Prohalecitesporroi, espècie que de moment no ha aparegut a Alcover. 
És per això que a la taula 5 hi apareixen una cinquena i una sisena columnes de les 
quals no n'hem parlat. 
A la cinquena columna hi trobem els actinopterigis presents a un altre jaciment de la 
zona alpina, en aquest cas del costat italià, en concret del jaciment de Besano, el més 
conegut i antic dels jaciments del Triàsic mitjà alpí, i fins i tot d'Europa, per no dir del 
món. Però el cas és que la situació estratigràfica és ben diferent dels que fins ara hem 
referit; es tracta d'una posició un xic més antiga, en concret al límit Anisià-Ladinià 
(Grenzbitumenzone, o formació Besano). 
A la sisena columna hi apareixen els actinopterigis que s'han trobat a diferents 
jaciments de la formació dolomites del Monte San Giorgio (Ticino, Suïssa). La seva 
posició estratigràfica és just superior a la de l'anterior, o sigui un Ladinià inferior. 
Tanmateix, és ben allunyada de la dels jaciments d'Alcover. 
Si comparem les faunes, ens trobem amb la sorpresa relativa que alguns dels 
actinopterigis presents a Alcover i que no apareixen a Ca' del Frate o a Meride, sí que 
els trobem a Besano o al Monte San Giorgio. És el cas de la família Saurichthidae, 
de Colobodus, Luganoia, Eoeugnathus o Eosemionotus, per citar-ne els més signifi-
catius. 
La conclusió final que podem extreure és que la Unitat d'Alcover, tot i que 
estratigràficament sigui similar als jaciments de la Kalkschieferzone, les faunes, 
almenys d'actinopterigis, són una barreja de les d'aquests darrers amb les de la 
Grenzbitumenzone. No cal dir que per poder assegurar-ho caldria comparar tanmateix 
altres grups paleontològics presents als jaciments, així com els resultats de fases 
futures de l'estudi que permetran, amb la concreció dels diferents tàxons presents als 
jaciments de la pedra d'Alcover, acostar-nos molt millor a la seva definició 
bioestratigràfica. 
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